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2.         EXPERIMENTAL 
 
2.1  Preparación de los catalizadores  
2.1.1   Catalizadores Ir/SiO2 e Ir/TiO2. 
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3.      RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1     Caracterización de los catalizadores   
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3.2.2    Hidrogenación de Crotonaldehído 
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